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Todo ello nos lleva a la consideración 
del status epistemológico del psc. Para el 
autor, este es el problema clave, porque 
no se trata de interpretar la teología moral 
como manifestación cultural de una so-
ciedad, ni de juzgar a la sociología des-
de la revelación. Se trata más bien, de en-
contrar las formas de relación entre ambos 
saberes, reconociendo la independencia de 
cada uno de esos ámbitos. Independen-
cia, sin embargo, no significa total incon-
mensurabilidad. El psc tiene un lugar en 
el contexto cultural y científico-social en 
la medida en que se articula como: prin-
cipios de reflexividad que configuran una 
hermenéutica propia de la vida social; cri-
terios de evaluación a la luz de un meta-
código de referencia que, primando los 
derechos de la persona, tenga en cuenta 
otros criterios éticos relevantes; directri-
ces de acción que no son imposiciones ex-
ternas y coercitivas definidas a priori, sino 
que se proponen como «proyectualidad» 
en nombre de la dignidad humana. 
Desde estos presupuestos, Donati 
dedica los diferentes capítulos a algunos 
de los temas más relevantes actualmente 
en el diálogo entre psc y ciencias socia-
les: dignidad humana, solidaridad, sub si-
diariedad, familia, democracia y, final-
mente, el problema de la paz. En las 
conclusiones, el autor dibuja un cuadro 
conceptual tentativo para enmarcar po-
sibles relaciones entre discurso teológi-
co y discurso sociológico en la cultura 
contemporánea, que sean capaces de su-
perar las incomprensiones recíprocas. 
En resumen, el libro trata un tema 
de indudable interés tanto para las cien-
cias sociales como para la teología mo-
ral. El análisis de los problemas es rigu-
roso y bien documentado y abre al 
lector a consideraciones de importancia 
para hacerse cargo del estado de la cues-
tión y de posibles vías de diálogo entre 
ambas tradiciones de pensamiento. 
P. García Ruiz 
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«Al tratar sobre teología del trabajo, 
en seguida se analiza la consideración del 
trabajo como participación del hombre 
en el poder creador de Dios. ( ... ) Sin em-
bargo, no sucede lo mismo cuando ha-
blamos del trabajo como colaboración en 
la redención». Con estas palabras, justi-
fica Ramón Nubiola la elección del tema 
del presente libro en el que recoge, ree-
laborada, la tesis doctoral en Teología que 
presentó en el Pontificio Ateneo de la San-
ta Cruz, en Roma. 
La obra sigue un esquema que se 
ajusta a los moldes clásicos de los traba-
jos de investigación de ese tipo: los an-
tecedentes -el Magisterio pontificio, la 
elaboración teológica y el testimonio es-
piritual anteriores al Vaticano II-; el 
cuerpo del trabajo -la etapa conciliar y 
la elaboración de los diversos proyectos 
que condujeron a las formulaciones que 
se encuentran en la Gaudium et spes-; 
un balance final. 
La investigación se desarrolla con ri-
gor y exactitud, atenta al significado de 
los textos y abierta a la vez a las consi-
deraciones de fondo. La conclusión es 
clara: la Constitución Gaudium et spes 
ofrece una honda enseñanza sobre el va-
lor redentor del trabajo. Y una enseñan-
za tanto más digna de nota cuanto que, 
a diferencia de documentos anteriores, 
ese valor redentor es afirmado sin cen-
trar la atención en el sufrimiento, en el 
que la literatura teológica y espiritual de 
siglos anteriores había insistido. La vía 
hacia una comprensión más profunda del 
trabajo y, en general, de las realidades te-
rrenas, abierta durante los decenios que 
preceden al Concilio, encuentra así con-
firmación. 
J. L. Illanes 
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